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NaOH merupakan senyawa yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai 
bidang industri, diantaranya untuk industri pulp dan kertas, tekstil, deterjen dan 
sabun di Indonesia. Ketersediaan garam industri sebagai bahan baku sudah ada, 
namun kebanyakan masih perlu ditunjang oleh pasokan impor. Produk NaOH yang 
dihasilkan nantinya dijual ke industri-industri yang membutuhkan NaOH sebagai 
bahan baku maupun bahan tambahan.  
Pembuatan NaOH dilakukan dengan metode sel elektrolisis  menggunakan 
garam industri sebagai bahan baku dengan tahapan sebagai berikut : pelarutan garam 
dengan air, pengasaman dan elektrolisis. Proses ini menghasilkan produk samping 
berupa gas hidrogen (H2) dan klorin (Cl2) cair.  
 Prarencana pabrik NaOH ini memiliki rincian sebagai berikut: 
Bentuk perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi   : NaOH 97% 
Kapasitas produksi  : 4900 ton/tahun 
Waktu operasi   : 330 hari/tahun 
Masa konstuksi  : 2 tahun 
Waktu mulai beroperasi : 2020 
Bahan baku   : Garam industri  
Kapasitas bahan baku  : Garam industri sebesar 8910 ton/tahun  
Utilitas : Air = 125,18 m
3
/hari, listrik = 2430,72 kW, solar = 
60,48 m
3
/tahun & batu  bara = 9747,44 kg/tahun  
Jumlah tenaga kerja  : 129 orang 
Lokasi pabrik   : Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur 
Analisa ekonomi  : 
 ROR sebelum pajak          : 19,06% 
 ROR sesudah pajak         : 14,08% 
 ROE sebelum pajak         : 39,16% 
 ROE sesudah pajak          : 28,88% 
 POT(tahun) sebelum pajak : 4 tahun 10 bulan 20 hari 
 POT(tahun) sesudah pajak  : 5 tahun 9 bulan 10 hari 
 BEP           : 40,05% 
Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pabrik NaOH 
ini layak untuk didirikan. 
 
